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収 入 の 部
1983年度 19予83年算度
入金
前年度繰越し金 576，276 576.276 
~三、 員 904，900 1，000，000 
カ ン ノf 70.600 
雑 収 入 78.910 
(集会参加費，会報巴ct) 
E十 1，630，686 
支 出 の 部
19支83年出度 19予83年算度











搬 8.270 7，200 
③維 持 費 306.600 339.600 
66，600 69.600 
アノレ/-{イト 240，000 240，000 
引越 。 30.000 
④分絡担 金 54.000 20.000 
連会
C'EscAP など、)
⑤交 流 ~ 61. 090 100，000 
⑥通 費 95，925 100，000 
①チ フ シ 3，500 10.000 
(入会案内)
⑧調 査 費 150.000 
⑨会員名簿 55.000 50，000 
⑬紙雑封 費 69，245 80.000 ( 筒，コピー)
代etc
@予 備 費 67.400 71，476 
[署ピげ名リー 用フレッ紙ト 42.100 
25.300 
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??っ??????。
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??? ?? ? 。??』、 『 』 ???? ? 」「 ???? ?、『 』??? 、 ???っ? 」
「??????????? 、 『 』
??『 ?』 ??? ? 』 ?っ??? 」「 っ?? 。 っ 、??、 」「 ???? ?。 ?、? ??
??? 、 」「『 』?、『 』?????? 」
??、「??????????、????
??? 」 っ 、??????????? 。
??????、??? ??
???、? ?? 「??? ?。
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?????????????っ??
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?、???? ? 、 ????、???? ? っ??。 ?、 ???? ? 。 ???? ????「??????? 、? ????????? ?」???????? 。??????」?????????????? 。 ???? 、『 ???? 、??? 。??? 、??? 、??? 、??? 、????????????、 、 、??? 、?????????っ 』。????????「???????」??
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??? 、 ? ゃ
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